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Michael Aniolek, tenor
Clera Ryu, Piano
George Frideric Handel   Would you gain the tender Creature? 
(1685-1759)     from Acis and Galatea
Stefano Donaudy  Sorge il sol! Che fai tu? 
(1879-1925) Freschi luoghi, prati aulenti e
Jules Massenet  Poème d’Avril op. 14
(1842-1912)   I. Prélude 
    II. Sonnet Matinal 
    III. Voici que les grand lys 
    IV. Riez-vous? 
    V. Vous aimerez demain 
    VI. Que l’heure est donc breve 
    VII. Sur la source 
    VIII. Complainte 
 
Intermission
Franz Schubert   Frühlingsglaube 
(1797-1828)   Der Musensohn 
   Im Abendroht 
Roger Quilter  To Julia op. 8 
(1877-1953)   Prelude 
   I. The Bracelet 
    II. The Maiden Blush 
    III. To Daisies 
    IV. The Night Piece 
    V. Julia’s Hair 
   Interlude 
    VI. Cherry Ripe  
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree.
Michael Aniolek is a student of James Demler.
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Join us for upcoming performances:
Monday, May 4, 8pm
Time’s Arrow New Music Ensemble
Room 167
Friday, May 15, 3pm
Ketty Nez, composition
Marshall Room
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